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Oficina de Información de la Prelatura del Opus Dei en 
España. 
1.3. Fechas 20/VIII/1959 - 6/IV/2004. 
1.4. Nivel de descripción Fondo 





2.1. Nombre del productor 
Oficina de Información de la Prelatura del Opus Dei en 
España. 
2.2. Historia biográfica 
La Oficina de Información de la Prelatura del Opus Dei en 
España se encarga de informar sobre el Opus Dei a los 
medios de comunicación. 
2.4. Forma de ingreso Donado a la UN el 29/V/2007.  
 
3. CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
3.1. Alcance y contenido Este fondo documental contiene los dossiers de prensa 
recopilados por la Oficina de Información. Consta de dos 
secciones. 
 
La primera sección contiene informaciones sobre san 
Josemaría Escrivá de Balaguer, fundador del Opus Dei; 




D. Entrevistas a la prensa. 
E. Entrevistas con personalidades. 
F. Publicaciones. 
G. Textos sobre diversos temas. 




L. Publicaciones sobre San Josemaría. 
M. Proceso de beatificación y canonización. 
N. Hoja informativa. 
Ñ.   Personalidad. 
O. Citas. 
P. 50 aniversario del Opus Dei. 
 
La segunda sección del dossier contiene noticias sobre 
monseñor Javier Echeverría, actual Prelado del Opus Dei y 
segundo sucesor de san Josemaría, con la siguiente 
estructura: 
A. Biografías 
B. Elección y nombramiento como prelado. 
C. Distinciones y cargos.  
D. Entrevistas a la prensa. 
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E. Entrevistas con personalidades.  
F. Publicaciones. 
G. Relaciones con el Vaticano. 
H. Viajes. 
I. Varios. 
J. Ordenaciones sacerdotales.  
3.2. Valoración, selección y eliminación Conservación permanente. 
3.3. Nuevos ingresos Probable.  
3.4. Sistema de organización 
Se ha mantenido la organización creada por el órgano 
productor de la documentación. 
 
 
4. CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 
4.1.Condiciones de acceso Libre 
4.2. Condiciones de reproducción Realizadas exclusivamente por el personal del Archivo 
4.3. Lengua 
La mayoría está escrita en castellano y una pequeña parte 
de la documentación está en otros idiomas. 
4.4. Instrumentos de descripción Índice informatizado. 
 
7. CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
7.1. Nota del Archivero Descripción realizada por José Mª Morell Oliver. 
7.3. Fecha de la descripción Junio 2007.  
 
